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核心期刊向來是大學園書館期刊館藏發展的重點，中興大學每年皆花哥哥數千
萬元的經費訂賠紙本期刊、電子期刊以及資料庫，每年的期刊經費均超過本校園
書館總經費的半數。然而，多年來或因各學科領城研究主題的變遷，或因各學科
領城師生教學研究需求的不同，反映出部分核心期刊與非核心期刊之使用率j局長
的現象，同時期刊的訂贈費用每年節節上漲，園書館須將有限經費用在刀口上。
因此，園書館2012年除了上半年透過專任教師問卷調查，際解目前老師們的期刊
需求，改善執行多年的核心期刊計盞，也進行核心期刊支援師生研究程度之評估
研究，作為修正因書館期刊館藏發展及服務的參考，以期提供符合本校學術研究
及教學需求之優質期刊資源。
本研究根據於2012年6月查詢Web ofScience(WOS)資料庫的結果，獲得201 1
年中興大學教師投稿至SCI及SSCI科學及社會科學引文資料庫收錄的期刊之學術
論文，將其投稿期刊及引用文獻與本校核心期刊做~G對，以求得投稿及引周期刊
出自於本校核心期刊之~G率，並暸解核心期刊對本校師生學術研究支援的程度，
~G率越高則支援學術研究的程度越高。本研究嘗試以廣泛運用在館藏重蠱與期刊
館藏支援程度研究的書目核對法與引用文獻分析;去，分析本館核心期刊支援師生
學術研究的程度及強弱情形，並暸解中興大學核心期刊201 1年概況及使用分析，
以及各學院采所之投稿期刊、論文、被引用及引用文獻分析。
研究結果撰寫成約1萬7000字、 30種統計分析固表之「國立中興大學2011年核
心期刊支援師生研究需求評估報告J '內容綱要如下: (1)緒說:研究背景與動
機，研究目的，研究範固與限制，名詞解釋; (2)研究方法:書目核對法、引用文
獻分析;去，研究工具，研究時實施步驟; (3)研究結果; (4)結論與建議。研究結果
摘要如下:
一、學院電子核心朋刊使用分析: 2011年理學院的該心期刊全文被下裁次數最
多，生命科學闊的發心期刊全文平1切反下誠次數最多
20 11年以理學院的電子核心期刊之全文被下載次數最多達14萬多次，生命科
學院的電子核心期刊平均每刊全文被下載次數最多達905次。總園書館的電子核心
期刊，學科範囝j函括科學領織及人文社會學科，全文下載次數達6萬多次，平均每
刊全文下載次數近2，000次，顯示總固訂購跨學科領城核心期刊之成效。
表l 中興大學各學院2011年核心期刊使用情形
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囡l 中興大學各學院2011年電子核心期刊平均每刊全文下載次數
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二、 SCI引文分析: 2011年中興大學師生的論文刊登在'672種期刊，都心朋刊占
85% ;論文引用核心期刊643種，占核心胸刊54%
201 1年SCI資料庫收錄的中興大學論文1 ，266篇，出自672種期刊，其中為中
與大學2011年訂贈的核心期刊573種，顯示中興大學師生投稿的SCI期刊有85 %晨起
核心期刊，占全部1 184種核心期刊的48% 。刊載最多與大論文的期刊為總固訂贈
的核心期刊 (Journal of Agricultural 個d Food Chemistry) 共32篇論文，分別刊載
農資、生科、理、工學院~d'tJT投稿發表的論文。
1 ，266篇論文的引用文獻的，064筆，可辨富麗文獻類型海期刊者，經去除重複後
乎可5，701種期刊，其中為中興大學20 11年訂闊的核心期刊643種，顯示中興大學的
SCI論文之引用期刊有11 %為核心期刊，占全部1184種核心期刊的54% 。被引用次
數最多的核心期刊麗的哲理承訂贈的 (Appl叫 Physics Letters ) 。
表2 中興大學2011年SCI論文引用次數前10名之核心期刊
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1 ，266篇論文之中，以工學院發表409篇最多，其次為農資呂學院314篇，至2012
年6月被引用次數最多的單篇論文島生命科學京發表的論文23次。 8 ，93 1望在引用文
獻的年份範圈，近8成(77%)集中於近1 5年，以引用2001年至2006年的文獻最多以
2001年至2006年的文獻最多(占34%) ，其次為2007年至201 1年(占24%) ，顯示中與
大學的SCI論文引用較為新穎的文獻。
表3 中興大學各學院2011年SCI論文數、引用文獻數及被引用數(2012年6月統言十)
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國2 中興大學2011年SCI論文之引用文獻年代分析
三、 SSCI引文分析: 2011年中興大學師生的論文刊登在56種期刊，核心刻刊占
20% ;論文引用該心，PJJfU340種，占該心別于!但9%
2011年SSCI資料庫收錄的中興大學論文75篇，出自56種期刊，其中為中與大
學2011年訂購的核心期刊11種，顯示中興大學師生投稿的SSCI期刊有20%為核心
期刊。
75篇論文引用文獻2，940筆，可辨首當文獻類型是』期刊者，經去除重複後乎可1 ，649
種期刊，其中為中興大學201 1年訂贈的核心期刊340種，顯示中興大學的SSCI論
文之引用期刊有21%晨起核心期刊，占全部1184種核心期刊的29% 。被引用次數最
多的核心期刊盾的銷采訂闊的 。ournal of Marketing) 。
表是 中與大學2011年SSCI論文引用次數前10名之核心期刊
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75篇論文之中，以社管學院發表50篇最多，其次為農資學院20篇，至2012年6
月被引用之央軍車合計11次。 2，872筆引用文獻的年份範圈，以2001年至2006年的文獻
最多(占3 1%) ，其次為2007年至2011年(占24%) 。
表3 中興大學各學院2011年SSCI論文數及引用文獻數(2:0 12年6月統計)
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國3 中興大學2011年SSCI論文之引用文獻年代分析
更多研究報告內容，詳見「固立中興大學2011年核心期刊支援師生研究需求
評估報告」。
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